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清大化工系友會 1984 級 
洪輝能先生紀念助學生申請表 
編號： 
姓 名  性 別  年 齡  歲 (民國 年 月 日) 
籍 貫  省(市) 縣(市) 電 話  
通訊地址  








稱謂 姓 名 年齡 職業或就讀學校 所得種類 所得金額 
長期療養
等 
父       
母       
       
       
       
       







□ 同時申請獎學金：  
 
以上資料皆為本人填寫，皆為實情。  






地址：新竹市光復路二段 101 號(化工館) 
電話：(03)5719036  傳真：(03)5715408 
 
